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 ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ در 
 ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ درﻣﺎن و
 
  3، دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر2، دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﷲ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ1دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ﺗﻘﻮاﯾﯽ*
  م ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر آﻣﺎرزﯾﺴﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ، 1
  (رواﻧﭙﺰﺷﮏ)روان  ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎری3
 ﺧﻼﺻﻪ
 و ﺑﺴﺘﮕﺎن اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ، ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روی زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﻮﯾﯽ دارد ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺷﻮم ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﻋﺘﯿﺎد  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪیﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم  اﯾﻦ. ﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﻗﺮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ 
ﻣﺸـﺎﺑﻪ   و  آﻧـﺎن  ﺳـﻮاد ﺳـﻄﺢ  ، ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ آﻧﺎن ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد وﻫﻤﺴﺮ او ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی  وﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻤﯿﺖ و اﺳﺖﻋﻮاﻣﻠﯽ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺪ،اﻧﺠﺎﻣﻧﻔﻮذ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺘﺎد ﻣﯽ  و ارﺗﺒﺎطﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد   ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ روش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦو  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، آن
 وﻫﻤﺴـﺮان آﻧـﺎن در ﻣﻌﺘـﺎدﯾﻦ  رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی  ﻣﯿﺰان.  او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻬﺒﻮدیﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه 
    . اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎی ﻣﯿﺎن آن دو، ﻫﺪف و ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞراﺑﻄﻪ ﺑﺎ  
 ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻫﻤﺴﺮ ﺗﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺘﺎﻫﻞ 37 ﺗﻌﺪاد  :ﮐﺎر روش
 .اﻧـﺪ  ﻫـﺎ ﺗﻤﺎﯾـﻞ داﺷـﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  ﮐـﺮدن  ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺑﻮده ﻣﺸﻬﺪ ! ؟ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ درﻣﺎن و ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﮔﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺷﺪﺑﺎ ﻣﯽ ﻧﻔﺮ 641
 ﻣﺪت اﻋﺘﯿﺎد و راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ، ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت .  ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ رواﯾﯽ وﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
در راﺑﻄـﻪ   داﻣﻨـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت زن ﯾـﺎ ﺷـﻮﻫﺮ  ﯾـﺎ  و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد و ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  اﺳﺖ، ﮐﻪ اﺑﺰاری روا ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان، ﺷﺪت 
               erocs-z ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻨـﺪی دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻣﯿـﺰان . ﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  اﺑﺰار از آﻟﻔـﺎی ﮐﺮ ﺟﻬﺖ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
 . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻧﻔـﺮ 09 " ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد، زن ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﺘـﺎد " در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ، ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ وﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ641 در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ  :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣـﺮد در ﺳـﻄﺢ   و زن  از   آﻧـﺎن اﻋـﻢ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻨـﺪی  ﻧﻔـﺮ، ﻣﯿـﺰان 03 " زن وﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘـﺎد " ﻧﻔﺮ  و ﮔﺮوه 62 "ﻣﻌﺘﺎد، ﺷﻮﻫﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد  زن "ﮔﺮوه 
ﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﮐـﻪ  و( ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ )  ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮان  ﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری را  آزﻣﻮن و.ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 
                ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬـﺎ و  (p=0/920) ﺗﺤﺼﯿﻼت ،(p=0/210) ﺳﻦ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﯿﻦﺑ. (p=0/67) د ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎ  ﻏﺎﻟﺒﺎ 
 .ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺪت اﻋﺘﯿﺎد آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮدو رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان  ﺑﯿﻦ اﻣﺎﺷﺖ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دا ،(p=0/540) 
 زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد وﻫﻤﺴﺮان آﻧﻬﺎ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪیﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺎ ﮐ از آن : ﺑﺤﺚ
رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺨﺮب اﻋﺘﯿﺎد در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮاردارد، ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ 
 دﺧﺎﻟـﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨـﺪی ﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد وﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﺑﻮده در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎری وﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤ 
ﻫـﺎی  ﺗـﻼش  و ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺰم ﺑﯿﻤﺎر و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮ او در ﺟﻬﺖ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ از آن  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ 
 . ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  و  ﻣﻌﺘﺎدرﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺎد ﺠرﺳﺪ در اﯾ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
 ، زوﺟﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،  اﻋﺘﯿﺎد:  ﮐﻠﯿﺪیواژه ﻫﺎی
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           دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ رﺿﺎ ﻋﺮﻓﺎﻧﯿﺎن ﺗﻘﻮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ....ن آﻧﻬﺎ درﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان و ﻫﻤﺴﺮا
 
 
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮐـﺎﻧﻮن ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻣﺜـﺎﻟﻬﻢ از  ﻓﻘﺮ و ﻓﺴﺎد، 
درﮔﯿــﺮ ﻣﺸــﮑﻼت ﻋﺪﯾــﺪه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ، اﻗﺘﺼــﺎدی، 
 ﺑﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﺗـﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ  ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد و 
اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری ﮔﺴـﺘﺮش (. 1) ﺑﯿﻤـﺎری اﻋﺘﯿـﺎد ﺑـﻮده وﻫﺴـﺖ ،آن
ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ واﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺑﯿﻤـﺎری 
 دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮوز آن ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت ﺟـﺎری و  را ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﯿﺎن زن وﺷـﻮﻫﺮ 
              ﺑ ــﺪﯾﻬﯽ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ .اردوﻓﺮزﻧ ــﺪان آﻧ ــﺎن ﻧﻘ ــﺶ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺰاﯾﯽ د 
رﺿﺎﯾﺖ ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس  و ﺑﯿﻤﺎر  و  ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ  ﻣﺤﯿﻂ
 اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮی آﻧـﺎن را در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾـﻦ ، در اﻋﻀﺎء ﻣﻨﺪی 
 (.  1)ﺷﻮد  ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
 رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺻﺪد آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 
 ﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن آن و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در زوﺟﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤـﻮده، ارﺗ 
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی، ﺳﻦ ﻣﻌﺘـﺎد 
  و ﻫﻤﺴﺮ او، زﻣـﺎن ﺳـﭙﺮی ﺷـﺪه از ازدواج، ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣﺨـﺪر  و
ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ 
            ﻓــﺮد ﻣﻌﺘــﺎد وﻫﻤﺴــﺮ او، رﺿــﺎﯾﺖ ﻣﻨــﺪی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑــﺎ ﻣﯿــﺰان 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ی ﺣﺎﺻـﻠﻪ   ﺗﺠﺰﯾﻪ و  ﺑﻪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده 
 . ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
 روش ﮐﺎر 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ای ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ و از ﻧـﻮع 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻌﺘـﺎدان ﻣﺮاﺟﻌـﻪ . ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿـﮏ درﻣـﺎن و ﺗـﺮک اﻋﺘﯿـﺎد ﻣﺸـﻬﺪ و ﻫﻤﺴـﺮان 
 ﻧﻔـﺮ ﻣﻌﺘـﺎد ﻣﺘﺎﻫـﻞ ﺗـﮏ ﻫﻤﺴـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎ 37ﺗﻌﺪاد  .آﻧﻬﺎﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ ﻫﻤﺴــﺮان آﻧﻬ ــﺎ،  ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﻣــﯽ ﺴﺮاﻧﺸــﺎن زﻧ ــﺪﮔﯽﻫﻤ
.  ﻧﻔﺮ ﺷﺪ 641اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از ﻧﻮع در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮده و روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮی ﺑـﻪ 
 ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨﻨـﺪه ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﮐﺮدن 
        ﺑـﻪ  و ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ  ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ درﻣﺎن 
 ﺷـﺎﻣﻞ دو ﻗﺴـﻤﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ . ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﮐﺮدن 
            ﮔﻮﯾـﺎن  ﺑﺨـﺶ اول ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓـﺮدی ﭘﺎﺳـﺦ :ﺑـﻮد
  آوردن  ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ، ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻋﻠﺖﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻪ 
و   اﻋﺘﯿﺎد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻣﺪت 
 . ده اﺳﺖراﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد، ﺑﻮ
 " ﺷـﺎﺧﺺ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ "ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم 
  ﺳـﺌﻮاﻟﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮای 52 ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ 
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان، ﺷﺪت و ﯾﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت زن ﯾـﺎ ﺷـﻮﻫﺮ در 
از روش ﻟﯿﮑــﺮت ﺑ ــﺮای . راﺑﻄــﻪ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﺗ ــﺪوﯾﻦ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
 . ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﺮﻣﺒﻨ ــﺎی ”زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽﺷ ــﺎﺧﺺ رﺿ ــﺎﯾﺖ "ﻧﻤ ــﺮه ﮔ ــﺬاری 
  دﺳــﺘﻪ ﺑﻨ ــﺪی ﻣﯿ ــﺰان . ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎی ﺗﺴــﺖ ﻣ ــﺬﮐﻮر اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ 
         اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ، ﻣﻘـﺎدﯾﺮﮐﻤﺘﺮ erocs-zﺑﺮاﺳـﺎس  رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی 
 ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان رﺿـﺎﯾﺖ 1 ﺗﺎ -1 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺿﺎﯾﺖ اﻧﺪک و ﺑﯿﻦ -1از 
 . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ1ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻣﺘﻮﺳﻂ و
وا ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ اﺑـﺰاری ر  ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ اﯾـﻦ 
در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺟﻬـﺖ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ 
            . از آﻟﻔـﺎی ﮐﺮاﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ
ﻫـﺎی آﻣـﺎری از  در ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺒﺎط . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ  ﺑ 0/19ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ، آزﻣـــﻮن ﭘﯿﺮﺳـــﻮنﻫـــﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮآزﻣـــﻮن ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﯽ  روش
  ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟـﯿﺲ ، آزﻣﻮن ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ  ، آزﻣﻮن ﺎﺳﭙﯿﺮﻣﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯿ
ﻗﺒـﻞ از ﭘﺮﮐـﺮدن .  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖﻣﺠـﺬور ﺧـﯽو آزﻣـﻮن 
 ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ ، ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﻪ 
ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾـﻞ 
 .  ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮآﻧﻬﺎ، ﺗﮑﻤﯿﻞ 
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻓﻘﻂ (  درﺻﺪ 16/6)  زوج 54 زوج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، 37 از 
ﺗﻨﻬـﺎ (  درﺻـﺪ 71/8)  زوج 31ﺗﻌـﺪاد . ﺷﻮﻫﺮ، ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮده اﺳـﺖ 
         ، زوﺟ ــﯿﻦ ﻣﻌﺘ ــﺎد (درﺻ ــﺪ02/5) زوج 51زن، اﻋﺘﯿ ــﺎد داﺷ ــﺘﻪ و 
ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ،  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﮔﺮوه ﻣﺠﻤﻮع  از .ﺑﻮده اﻧﺪ 
 ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد اﻧﺪ داﺷﺘﻪج ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی  زو 51
              . اﻧ ـﺪاز ﮐـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎری را ﺑ ـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده % 02/5
ﺑـﻮده از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ % 97/5 ﯾﺎ زوج  85
  .اﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ 
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 از%( 86/5)  ﻧﻔـﺮ 05 ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، 37از ﻣﺠﻤﻮع 
              از %( 71/8)  ﻧﻔـــﺮ31 زﻧﺎﺷـــﻮﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ، رﺿـــﺎﯾﺖ ﻣﻨـــﺪی 
 رﺿ ــﺎﯾﺖ ﻣﻨ ــﺪی از % ( 31/7)  ﻧﻔ ــﺮ01 زﯾ ــﺎد ورﺿ ــﺎﯾﺖ ﻣﻨ ــﺪی 
%( 56/8) ﻧﻔـﺮ 84اﻧﺪﮐﯽ، ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮدﻧﺪ درﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن، ﻣﻌـﺎدل 
           و  زﯾﺎد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی %( 71/8) ﻧﻔﺮ 31 ﻣﺘﻮﺳﻂ، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی از
 .  اﻧﺪک، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪرﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪیز ا% ( 61/4) ﻧﻔﺮ 21
آزﻣـﻮن وﯾﻠﮑﺎﮐﺴـﻮن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داری را ﺑـﯿﻦ ﺳـﻄﻮح 
زﻧـﺎن آﻧﻬـﺎ ﮐـﻪ  و( ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧـﺪ )رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻮﻫﺮان 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . (p=0/67) ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﺑ
 
  ﻣﺮدان وزﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد وﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪرﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻄﻮح - 1 ﺟﺪول 
 ﻫﺎ ﮔﺮوه ﮐﻞ  ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد   زن ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻮﻫﺮﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد  زن ﻣﻌﺘﺎد  زن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺎد  ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎد 
 ﺳﻄﻮح
 زن ﺷﻮﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ  رﺿﺎﯾﺖ
 %(61/4)21 %(31/7)01 %(02/0) 3 %(31/3) 2  %(51/4) 2 % (0) 0 %(51/6)7 %(71/8 )8 رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻢ
 %(56/8) 84 %(86/5) 05 %(66/7)01  %(66/7)01 %(96/2) 9 %(48/6)11 %(46/4)92 %(46/4)92 ﺘﻮﺳﻂﻣرﺿﺎﯾﺖ 
 %(71/8)31 %(71/8)31 %(31/3)2 %(02/0)3 %(02/0)9 %(71/8)8 %(02/0)9 %(71/8)8 رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎد
 %(001/0)37 %(001/0)37 %(001/0)51 %(001/0)51 %(001/0)31 %(001/0)31 %(001/0) 54 %(001/0) 54 ﮐﻞ
  آزﻣﻮن
 وﯾﻠﮑﺎﮐﺴﻮن
 p=0/67 p=0/21 p=0/70 p=0/85
 
ﻣﯿﺎن رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان وﺳﻦ آﻧﻬﺎ، راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس 
 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ .(P= 0/120)و ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮدداﺷﺖ 
داری وﺟـﻮد  ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨـﯽ ﻣﻌﺘﺎدان و ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ 
 زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯿﺰان. P(=0/920)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﯿﺮه از ﺗﺮﯾﺎک و  ﻏﯿﺮ  ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  و از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل 
 ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،  ﺗﺮﯾﺎک و ﺷﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، 
 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘـﺎدان و ﺑﯿﻦ (. P =0/540) اﺳﺖﺑﻮده ﺑﯿﺸﺘﺮ 
(. P =0/654) ﻧﺪاﺷﺖ داری وﺟﻮد ﺘﯿﺎد آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺪت اﻋ 
 زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘــﺎدان ﺑــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ راﺑﻄــﻪ رﺿــﺎﯾﺖﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ 
 (.P= 0/274)ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﯾﮑﺴﺎن 
 زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴ ــﺮﻣﻌﺘﺎدان ﺑ ــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﺟﻨﺴــﯿﺖ رﺿــﺎﯾﺖ
ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴـﺮ (. P= 0/119 )  اﺳﺖ  ﺑﻮده ﯾﮑﺴﺎن
 .(P=0/210)وﺟﻮدداﺷﺖﻢ  ﻣﺴﺘﻘﯿ  ای ﺳﻦ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ   و ﻣﻌﺘﺎدان
 زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘـﺎدان و ﺗﺤﺼـﯿﻼت آﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ رﺿﺎﯾﺖﺑﯿﻦ 
  P(. =0/800)وﺟﻮدداﺷﺖ ﯽﻣﻌﮑﻮﺳ
 ﮐﺮﯾﺴـﺘﺎل ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﻌﺘـﺎداﻧﯽ ﮐـﻪ از 
اﻣـﺎ آزﻣـﻮن  ، اﺳـﺖ ﺑﻮدهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ  از ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوه ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده 
  رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴـﺮ ﺑـﯿﻦ   ﮐـﻪ ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ ﻧﺸﺎن داد 
 وﺟﻮد  ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﻌﺘﺎدان و ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ 
 رﺿـﺎﯾﺖ  ﻣـﺎﺑﯿﻦ داریﻣﻌﻨـﯽ  و راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ  (.P=0/106) ﻧﺪارد
   (.=P0 /100)داده ﺷﺪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎدان و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن 
 ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی ﻣﻌﺘـﺎداﻧﯽ ﮐـﻪ راﺑﻄـﻪ انﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴـﺮ
 ﯾﮑﺴﺎنداﺷﺘﻪ ﻧﺪی  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎو ﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺪا
 ( .P=0/274 )  اﺳﺖﺑﻮده
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 ﺑﺤﺚ
 ﺑـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮروی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣـﺎﮐﻢ 
اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﺪاوم اﻋﺘﯿﺎد  ﻫﻤﺴﺮ و ،  ﻣﺎدر ،ﻫﺎی ﭘﺪر  ﺧﺎﻧﻮاده ووﯾﮋﮔﯽ 
در ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺻـﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ 
             ﻣﻌﺘــﺎد درﺗــﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻌــﺪد رﻓﺘﺎرﻫــﺎی اﻋﻀــﺎء ﺧــﺎﻧﻮاده ﻓــﺮد 
 . (2-11)ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ووﯾـﮋه ای ﺑـﻪ رواﺑـﻂ  اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻋﺘﯿﺎد ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﻣﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ 
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮﮐﯿﻔﯿﺖ وﮐﻤﯿﺖ اﻋﺘﯿـﺎد او  ﻧﮕﺮش و 
اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺎدر ﯾـﺎ ﭘـﺪر ﺑـﺮ اﯾﺠـﺎد ﯾـﺎ   ﻣﻮرد ﭼﻪ ﮐﻪ در  ﻣﺸﺎﺑﻪ آن 
  .  ﻧﯿﺰ اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،ﺗﺪاوم اﻋﺘﯿﺎد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺧﺸـﻮﻧﺖ 6991ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل 
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺎن داده . در ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﯿﺸـﺘﺮی از ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺮ در ﺑـﯿ 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿـﺰان ﮐﻤﺘـﺮی از . ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺎد وﺟﻮد دارد 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ را در ﻣـﺮدان ﻣﻌﺘـﺎد 
 .(21 )ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 " ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان 7991ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﺎﻓﺮ و اﺳﺘﻮارت در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ و ﻫﻤﺴـﺮان 
اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﻮء . اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه "آﻧﻬﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ 
 ﺑﺮای ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﻣﻄـﺮح ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮی ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺎﻻت ﻧﻮروﺳـﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓـﺮد . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 13اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮ روی . ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ 
 ﻣﻌﺘـﺎد و در ﺣـﺎل ﺗـﺮک و درﻣـﺎن ، ﮐـﻪ ﻣـﺮدان زوج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
 .(31)ﺑﻮده اﻧﺪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، درﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮک ﻣﺮاﺟﻌـﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ، ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ از دﯾـﭙﻠﻢ، 
 ﺑﯿﺸ ــﺘﺮ در ،دارای ﻓﺮاواﻧ ــﯽ ﻧﺴ ــﺒﺘﺎ ﮐﻤﺘ ــﺮی ﺑ ــﻮده و اﯾ ــﻦ ﻣﯿ ــﺰان 
 دﯾﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ﮐـﺮده  اﺣﺘﻤـﺎﻻ اﻓـﺮاد ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 از  اﯾﻦ  ﺧﻮد  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻐﻠﯽ،
  
 
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺎب اﻋﺘﯿـﺎد  دوری ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ آﮔﺎﻫﯽ  ﻣﻘﻮﻟﻪ
 اﻫﻤﯿـﺖ و  ﻫـﺎی ﺑـﺎ  ﺑﯿﻤـﺎری   و  آن ﻋﻮارض ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  و
ﺪ، ﻧﯿـﺰ ﻨ ـاﺷﮑﺎل اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﻧﻮی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ 
ﻫﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻠﮑﺮده ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ  در ﮐﺎﻫﺶ رﻗﻢ اﻋﺘﯿﺎد در ﮔﺮوه 
  .داﺷﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺲ،  
 اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺑـﻮدن ﻧﯿﺎزﻫـﺎی زن و .ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
 . ﻣﺮد واﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮدر زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘـﺎدان و ﺳـﻦ آﻧﻬـﺎ، راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﮑـﻮس و ﺑﯿ
ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ، ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ 
ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ .زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ 
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد اﻋـﻢ از زن وﻣـﺮد از ﭘﺪﯾـﺪه ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
د زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺎی وﺟﻮ وﻋﻮاﻗﺐ آﻧﻬﺎﺑﻮده، ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و اﻋﺘﯿﺎد 
 . ﺷﻮد ﻻزم ﺑﺮای درک وﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ، اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان و ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و 
ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ، ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت 
ﺗﻮﺟﯿـﻪ ،  ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ،ﻣﻌﺘﺎدان
ﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ، اﻋﺘﯿـﺎد در ﺟﻬـﺎن اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣ 
اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎﺑـﻞ درﻣـﺎﻧﯽ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ  ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و 
ﺑﺮ ﺑﺮوز وﮐﻨﺘﺮل آن ﻣﯽ ﺗﻮان،  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻌﺘـﺎد را ﻧﻔـﯽ ﻧﮑـﺮد 
 . ﻧﻤﻮدﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﯿﺰ  ﮐﻪ اورا ﮐﻤﮏ و
 ﺷﺪه اﻧﺪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  دﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ وار 
ﺑﺮای ﺗﺮک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 او از ﺧﻮد وﺗﻤﺎم اﻓﺮادی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻀﻤﻦ 
رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ اﯾـﻦ . را ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ  اﺳﺖ، ﮐﻪ در اﯾﻦ راه او 
از ﭘﺪﯾـﺪه ﻫـﺎی  ﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﺠﺰﯾـﻪ وﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓـﺮد درک ﺳﺎزﻧﺪه ﻧ 
ﺟـﺎری دارد واﯾـﻦ ﺧﻮداﺣﺘﻤـﺎﻻ در ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺐ 
. ﺧﻮاﻫـﺪﮔﺮﻓﺖ  اﻓﺮاد ﻗـﺮار  ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ  آﮔﺎﻫﯽ
ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣﺼـﺮﻓﯽ آﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ  ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان و 
 . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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ﮐﺮﯾﺴـﺘﺎل ﯾـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ 
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ از ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﺮﯾـﺎک و ﺷـﯿﺮه 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از . ،  ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﻣﻮادی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺟﺪی ﺗﺮی دارﻧـﺪ ﻓـﺮد 
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪه ﺧـﻮد  را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ . ﺪﺗﺼﻤﯿﻢ ﻻزم را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾ 
 در ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد را ﻓـﺮاﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای 
اﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ در ﻣـﻮرد اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺗﺮﯾـﺎک ﯾـﺎ ﺷـﯿﺮه . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در زﻣﺎن ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺗـﺮی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺣـﺎدث 
ﺷﻮد،  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻃـﯽ آن ﺑﺴـﯿﺎری از وﺟـﻮه 
ﺟﺎی ﺧﻮد را   و   ﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد رﻧﮓ ﺑﺒﺎزد  از زﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی 
ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ،  ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ وﺷـﺒﯿﻪ آن دﻫـﺪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن در ﻣـﺪت 
             و زﻣ ــﺎﻧﯽ ﮐ ــﻪ ﻓ ــﺮد ﻣﻌﺘ ــﺎد ﺑ ــﻪ ﮐﺴ ــﺐ ﻟ ــﺬت از ﻣﺨ ــﺪر ﻗ ــﻮی 
ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻧﺮﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ،  ﻫﻨﻮز  ﺗﻮﻫﻢ زا ﻣﯽ ﭘﺮدازد و 
ادراک او از ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺴـﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
ﺑـﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ  اﺳـﺘﺪﻻل . اﺣﺘﻤﺎﻻ راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد 
          ﻓﻮق ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣـﻮرد ﻣﻌﺘـﺎدﯾﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺗـﺮک ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
 .ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ،  ﻣﺼﺪاق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
           ﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘ ـﺎدان و ﻣـﺪت اﻋﺘﯿـﺎد آﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن رﺿـ
دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺟﺪاﯾﯽ . ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد وﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻧـﺎن 
در ﻃﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ . در ﻃﯽ ﻣﺪت اﻋﺘﯿﺎدش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﻮد را از ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣـﯽ اﻓﺘـﺪ وﻟـﺬت و 
ارزش . ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، دﯾﮕﺮ درﮐﯽ از زﻣﺎن ﻧـﺪارد 
  ﺑـﻪ ﺑﻄﺎﻟـﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ را در آن ﺣـﺎل درک  زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘـﻪ و 
 رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﻨـﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻪ 
 . دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ راﺑﻄـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی 
ﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘ 
ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴـﺮ ﺧـﻮد راﺑﻄـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، ﺑـﺎ 
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ،  از ﻟﺤﺎظ آﻣـﺎری  ﻣﻌﻨـﯽ دار 
 ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻃﯽ ﻣﺪت  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ .  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 
           ﻫـﺎ در ذﻫـﻦ او رﻧـﮓ  اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ دارد ﻫﻤـﻪ ارزش 
 . ﻧﯿﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎزد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی
رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺟﻨﺴـﯿﺖ 
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در 
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻮﻫﺮان ﻣﻌﺘـﺎد 
اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ . دارﻧﺪ، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ 
ﻣﺮد واﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬـﺎ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮدر   زن و  ﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾ
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،  ﯾﺎ ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕﺮاﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﯽ 
 . آدﻣﯽ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،  اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﻌﺘـﺎدان و ﺳـﻦ آﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ 
ﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳ ـ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، 
 ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ آﻧﻬـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺘﻪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘـﺎدان 
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻮده اﻧـﺪ . اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺪاوم اﻋﺘﯿﺎد در ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻼق وﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺰد ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ  ﻟﺬا وﯾﮋﮔﯽ 
ه اﺳﺖ وﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻫﻤﺴﺮ او، ارزﺷﻤﻨﺪ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﭘﺪﯾﺪارﮔﺸﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺗـﺮک ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر 
ﻫـﺎی ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه در  وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﮋﮔـﯽ . در ﺑﯿﻤﺎرﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
 رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨـﺪی ﺑﺮوز  ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎری در ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز 
 ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺼﺎﯾﺺ ﮐـﻪ . در ﻫﻤﺴﺮ وی ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺎن آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻼﻃﻔـﺖ، ﻋـﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻌﺘـﺎدﯾﻦ ﺑـﻪ ﻣﯿ ـ
            ﻣﺒ ــﺎدرت ﺑ ــﻪ ﮐﺘــﮏ زدن،  ﻣﻬﺮﺑ ــﺎﻧﯽ ﺑ ــﻪ ﻓﺮزﻧ ــﺪان ، اﺳ ــﺘﻔﺎده از 
ﻣﺨﺪر درﮔﻮﺷـﻪ ای از ﻣﻨـﺰل ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ وﺑـﻪ دور از ﭼﺸـﻢ ﻣﺎده 
از او ﻫﺰﯾﻨﻪ  ﻓﺮزﻧﺪان، در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻬﺎدن داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد و 
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺨﺪر ﮔﺮﻓﺘﻦ واﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
 ﺣﺲ ﺗﺮﺣﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻤـﺎر را ﺑﺮﻣـﯽ اﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از واﻗﻊ
 . ﺗﻌﺒﯿﺮ وﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖرﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪیﺟﺎﻧﺐ ﻫﻤﺴﺮ وی ﺑﻪ 
 ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎدان و ﺗﺤﺼـﯿﻼت آﻧﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨـﯽ داری وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ، ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ 
 ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ آﻧـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎدان 
وآﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ  ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺑﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﺧـﻮد ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﮐﻤﯿﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺘﻈـﺎرات  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
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      ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻓـﺮد از زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣـﯽ
ﻫﺎ ، ﺑﺮروی ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ او از  آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ 
ﺷـﻮﯾﯽ ﺑـﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎ . ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺬارد 
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎدان و ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﺴﺮ آﻧﺎن راﺑﻄـﻪ ای وﺟـﻮد 
دﻟﯿﻞ آن ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ و آن ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
وﻣﺨﺮب ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر از ﻫﺮﻧـﻮع آن ﺑـﺮ رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮد ﻣﻌﺘـﺎد 
ﻓﺮد ﻣﻌﺘـﺎد . وﻫﻤﺴﺮ او ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ وﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ 
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ وﺗﻨﻬﺎ 
واﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﻋﺘﯿـﺎد از ﻫﺮﻧـﻮع آن وواﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﺎده  
 . ﻣﺨﺪری اﺳﺖ
رﺿ ــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴ ــﺮ ﻣﻌﺘ ــﺎدان ﺑ ــﻪ ﺗﻔﮑﯿ ــﮏ راﺑﻄ ــﻪ 
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ 
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎداﻧﯽ ﮐﻪ راﺑﻄـﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ،  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
             ﺪی داﺷــﺘﻪ اﻧ ــﺪاز ﻟﺤــﺎظ آﻣ ــﺎری ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐــﻪ راﺑﻄــﻪ ﺧﻮﯾﺸــﺎوﻧ 
 . ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
 
 
 
 
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪی ﻣﺤـﺮک ﺑﺮﺧـﯽ اﺣﺴﺎﺳـﺎت 
 ﻣﺤﮑـﻢ و  ﻗـﺪر     آن    اﻟﺒﺘﻪ   اﺳﺖ، ﮐﻪ  در اﻧﺴﺎن  و ﻋﺎﻃﻔﯽ  ﮔﺮم 
ﻗﻮی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد آدﻣﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼـﯿﺒﺘﯽ 
 زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در . را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ 
ﮔــﺮدد، ﻧــﻪ وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ  اﺳــﺘﺤﮑﺎم راﺑﻄــﻪ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﻣــﯽ
ﺑـﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ زوﺟـﯿﻦ  .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻣﯿﺎن زن وﺷـﻮﻫﺮ 
 ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ  ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻌﺘﺎدﺑﻮده وﯾﺎ ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داری 
 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﻫﻤﺴﻨﮓ آﮔﺎﻫﯽ و 
 .اﺳﺖﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ  ﻣﺮد از   و اﻧﺘﻈﺎرات زن
 ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ 
ﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ از زﺣﻤـﺎت ﺳـﺮﮐﺎر ﺧـﺎﻧﻢ دﮐﺘـﺮ ﺷـﻔﻖ ﻧ
 ﭘﺎرﺳـﺎزاد ﮐـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫﻤﮑـﺎری ﻣـﻮﺛﺮ 
 . ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ را دارﻧﺪ،داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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